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摘  要 
 


















































As the development of economic globalization, the importance of modern 
logistics economic development has been gradually recognized. Our country's modern 
logistics was developed on the basis of traditional industry, and there are about 
thousands of home logistics enterprises. At present, the most prominent problem is the 
construction of logistics standardization, it has become the bottleneck of the modern 
logistics development. Informatization is the core of modern logistics, only with 
which, the enterprise can effectively improve the efficiency of the logistics, offer good 
service to the customers. 
This paper, according to the actual of logistics processes, mainly introduces basic 
structure and design idea of logistics management system, and describes the latest 
technologies and applications in logistics management. According to the actual needs 
of logistics process, we give the requirement analysis of logistics management 
information system. According to the results of the analysis of the management 
system, we design the overall system structure and module functions. This paper 
mainly introduces the order management, transportation management and storage 
management module, realizes the electronic storage management, order processing, 
statistics, and many other logistics links of business operation for logistics enterprise, 
provides a set of the quickest, the stability, the most competitive logistics management 
information system concept and design method. Using MySQL database technique to 
build logistics management information system, obtain real-time logistics information, 
realize the logistics operation process tracking and management, better to adapt to the 
needs of the development of modern logistics.  
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